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Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi manusia dituntut 
untuk lebih maju, hal ini tidak lepas dari perkembangan komputer yang semakin 
lama semakin berkembang, perkembangan jaringan komputer/internet merupakan 
kemajuan teknologi yang terus dikembangkan agar manusia bisa saling 
berhubungan dan bertukar informasi dengan menggunakan komputer walaupun 
dengan jarak jauh, hal ini ditandai dengan maraknya perdagangan diatas teknologi 
internet yang lebih dikenal dengan istilah Toko online/Ecommerce. PT. Mulia 
Steel Abadi merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang 
penjualan alat-alat pengemasan barang. PT. Mulia Steel Abadi masih 
menggunakan cara yang konvesional melalui media cetak atau brosur dan dalam 
sistem ini kurang efisien hanya penyebaranya didaerah lokal saja. Dan bagaimana 
merancang dan membuat sistem informasi penjualan dan pemesanan strapping 
band dan plywood berbasis web pada PT. Mulia Steel Abadi sehingga dapat 
memperluas area promosi produk yang ditawarkan dan bagaimana mempermudah 
proses jual beli alat-alat pengemasan barang. 
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1.1 LATAR BELAKANG 
Sekarang ini banyak media  promosi yang ditawarkan untuk 
mempromosikan suatu produk, mulai dari media cetak seperti surat kabar, 
media elektronik seperti iklan televisi, dan juga internet sebagai produk 
dari teknologi informasi. Sebagai bagian dari teknologi informasi, internet 
adalah media promosi yang sangat baik, selain karena memiliki akses ke 
seluruh dunia, internet juga memungkinkan promosi untuk dilakukan 
secara up-to-date sehingga seluruh orang di belahan dunia dapat 
mengakses dan mendapatkan informasi secara mudah, cepat, tepat, dan 
akurat. 
Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang 
ada sekarang ini, dengan munculnya internet dimana antar komputer yang 
satu dengan yang lain dapat saling terhubung membentuk jaringan yang 
sangat luas yang terdiri dari jutaan komputer diseluruh dunia. Siapapun 
yang mempunyai akses kedalam jaringannya dapat saling bertukar 
informasi berbagai macam bentuk data  teks, gambar, suara, dan 
sebagainya.  
Bisnis penjualan alat-alat pengemasan barang merupakan salah 
satu bisnis yang memiliki banyak pesaing. Karena besarnya persaingan, 
maka dibutuhkan analisa serta strategi khusus untuk dapat melangsungkan 
bisnis usaha tersebut. Banyak faktor yang  menjadi faktor penentu 
keberhasilan bisnis Pemasaran, faktor-faktor tersebut antara lain adalah 
kualitas barang yang dijual, model atau tipe barang yang sedang laris 
dipasaran, cara pemasaran, harga barang dll. Apabila seorang pelaku bisnis 
Pemasaran alat pengemasan barang pandai dalam menganalisa faktor-
faktor tersebut, maka pelaku bisnis dapat memenangkan persaingan serta 




pandai dalam menganalisa faktor-faktor diatas, maka akan mengakibatkan 
pelaku bisnis akan kalah dalam persaingan, dan akan berpengaruh pada 
keberlangsungan bisnis Pemasaran barang tersebut. 
PT. Mulia Steel Abadi adalah salah satu  perusahaan yang 
didirikan pada tahun 1995, awalnya perusahaan ini hanya menyediakan 
bahan kemasan lembut dan kemasan mesin. Dan pada tahun 1996 
perusahaan ini telah serius dan terlibat dalam penyediaan alat-alat 
pengemasan barang seperti plywood, kawat bendrait baja, dan alat 
pengemasan pabrik lainnya. 
PT. Mulia Steel Abadi yang berlokasi  di jalan Margadana Km. 3 
Kota Tegal  merupakan perusahaan yang bergerak dibidang alat-alat 
pengemasan barang dan menjalankan proses pemasaran dan penjualan 
secara manual. Pada awal usahanya, perusahaan ini hanya memproduksi 
untuk dipasarkan pada daerah lokal. Seiring dengan perkembangan 
usahanya, perusahaaan ini memperluas pasar produksinya sampai ke luar 
daerah. 
Permasalahan muncul ketika terdapat banyak pesaing yang juga 
menjalankan bisnis yang sama, hal tersebut mengakibatkan terjadinya 
pasang surut pada penjualan produk di PT. Mulia Steel Abadi. Beberapa 
permasalahan yang terjadi adalah ketika PT. Mulia Steel Abadi 
menawarkan suatu produk alat pengemasan dan ternyata produk tersebut 
kurang diminati. Kemungkinan hal tersebut dikarenakan produk tersebut 
kalah bersaing dari segi kualitas, harga, dll dengan produk-produk dari 
pesaingnya, atau mungkin produk tersebut tidak sesuai dengan tipe yang 
sedang diminati pelanggan. Dapat disimpulkan bahwa untuk menawarkan 
suatu produk barang terdapat beberapa hal yang harus diamati, antara lain 
tipe (bentuk, warna, ukuran dll), harga, kualitas bahan serta minat pasar 
sehingga pembagian pasar pemasaran menjadi semakin berkurang. Dan 
selain itu, kebiasaan pelanggan lokal selalu menginginkan transaksi 
manual yang harus melibatkan transaksi yang rumit, misalnya pelanggan 




dipesan layak atau tidak, selain membuang-buang waktu dan tidak efisien 
juga menyebabkan terjadi kesalahan atau bahkan rangkap dalam laporan 
penjualan barang tersebut, karena semuanya masih menggunakan sistem 
Pemasaran manual.  
Dari permasalahan di atas PT. Mulia Steel Abadi sebagai penjual 
alat-alat pengemasan barang di Tegal memanfaatkan kemajuan teknologi 
informasi yang ditawarkan melalui internet dalam memasarkan plywood 
yang diperdagangkan di dalamnya. Melalui internet, user tidak hanya 
dapat menikmati informasi tentang alat-alat pengemasan barang yang di 
pasarkan, tetapi bisa mengakses lebih banyak informasi didalam barang 
yang ditawarkan perusahaan tersebut. Misalnya setiap pelanggan yang 
memesan barang, bebas memilih warna, ukuran, harga tanpa batas waktu 
yang ditentukan. Dan setelah pelanggan menemukan barang yang dipilih 
selanjutnya pelanggan cukup memasukkan daftar pemesanan barang 
(requet order), setelah itu proses transaksi  pelanggan membayar dengan 
sistem pembayaran transfer rekening bank. Setelah semua transaksi 
pembayaran dilakukan maka, dari pihak perusahaan akan menerima 
laporan bahwa pelanggan yang memesan barang tersebut telah melengkapi 
proses pembayaran, selanjutnya pihak perusahaan akan mengirimkan 
barang yang dipesan ke pelanggan dengan waktu yang cepat. 
Dengan kata lain, kemudahan fasilitas yang disediakan dalam 
website ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada pelanggan 
dalam hal transaksi pemesanan barang secara efisien, serta memudahkan 
proses pembayaran dan menghemat waktu. Maka berdasarkan latar 
belakang diatas maka penulis mengajukan objek penelitan dengan judul  
“RANCANG BANGUN SISTEM PENJUALAN DAN PEMESANAN 








I.2    RUMUSAN MASALAH 
Agar didalam melakukan penelitian tidak menyimpang dari judul 
maka permasalahan yang coba penulis angkat adalah bagaimana 
menciptakan sebuah sistem pemasaran dan penawaran barang yang dapat 
memberikan gambaran yang jelas, menarik tentang informasi  produk yang 
dihasilkan dalam bentuk web untuk dapat diketahui oleh masyarakat luas 
dan apakah model sistem penjualan berbasis web ini dapat membantu 
memudahkan pelanggan untuk bertransaksi dalam pemesanan alat 
pengemasan barang dengan PT. Mulia Steel Abadi Tegal. 
 
I.3 BATASAN MASALAH 
Supaya tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas atau sempit, 
diperlukan ruang lingkup atau pembahasan masalah. Batasan masalah 
dalam Tugas Akhir ini adalah proses membuat rancangan web pada PT. 
Mulia Steel Abadi, Proses penjualan dan pemesanan alat-alat pengemasan 
barang plywood dan sejenisnya, proses pembayaran dengan menggunakan 
metode pembayaran transfer rekening bank. 
 
I.4 TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah : 
a. Sebuah website yang mampu memberikan kemudahan kepada 
pelanggan untuk mengakses dan melakukan transaksi pemesanan 
barang, serta memberikan gambaran yang jelas, lengkap, menarik 
tentang informasi produk yang ditawarkan untuk dapat diketahui oleh 
masyarakat luas. Sehingga dapat diakses dengan menggunakan 
komputer di seluruh dunia yang terhubung dengan internet. 
b. Membuat sistem penjualan berbasis web yang memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan improvisasi dan 






I.5 MANFAAT  PENELITIAN 
1.5.1.  Bagi Pelanggan 
a. Memudahkan proses pemesanan barang. 
b. Memudahkan proses pembelian dan pembayaran barang. 
c. Menghemat waktu karena tidak perlu datang ke perusahaan 
untuk melakukan proses transaksi Pemasaran. 
1.5.2. Bagi Perusahaan 
a.  Memudahkan perusahaan untuk mempromosikan dan 
melakukan transaksi penawaran barang. 
b. Memudahkan proses laporan barang masuk dan keluar. 
c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi perusahaan. 
1.5.3.  Bagi Akademik 
a.  Sebagai bahan koleksi perpustakaan, khususnya sebagai media 
untuk menambah pengetahuan rekan-rekan mahasiswa dan 
pembaca lainnya. 
b.  Dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan akademik dalam 
mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan. 
1.5.4.  Bagi Penulis 
a.   Melengkapi tugas dan syarat kelulusan Program Strata-1 
jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer  
Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS). 
b.  Membuka wacana dan pengembangan pengetahuan penulis 
didalam dunia komputer, internet, dan web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
